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E L l PROVINCIi DE LEON 
ADVERTENCIA OMCIAL 
LWf* V » l** BrM. AIMUW 7 t l l M 
I fcrio» M Á U 1M B t a w M d*l B c w i a 
I fu c o r M p M l u ai dixtrit*, díifradiim 
I 4« » i j » ia liaaplu «o «1 ritió 4» 
[ lombrt, dosdi p t t M U t M i i k « t * «1 M « i -
I w dd aiaiw* •Ifdnt*. 
Lm SMntuiM e a i d u i a 4* t M H n u 
I ]of B o i n n i n • o l t e t i t m t d o » ordimií»-
I aintt pirara a « « * d « n i M i t e , f M 4 < W -
I IÍ nriSoun cada aS*. 
« E P U B U C A LOS LUNES, MUtKCOLlS Y VIERNES 
» • i w r l k * » l a e a a M v í a «• la BipstuMi p»Tincüa, a n a t n p » -
•MMaiamnteitettBHalMBMtN^ M t o M M t u d Mawtei 7 f i i a u 
pmtaaal ala, • iMparUnlam, pafatea al aalialtarla auaiiaalfa. L M 
KM <U fura 4* la «taital, at karia par Uhraaaa 4al « r a mtlaa, aiaü-toaaflaialHaa» laa i«aatif«i«»«a *atrl«a«alia> jimi«am«a»«par la 
fcaaatf» I» iiaata^aa raaalta. u a aaaaripdaBia atnaadta aa cakru aaa 
•UMBto prapaníaiil 
La* A j n t a a i w t n 4a tata pmJMia akaaaréa la aaaaripaite aaa 
antvla a la «aaala laaarta «a alia alar 4a la OaatoMa m ^ U d a l pBWaa4a 
ak lMa«>an*4awtaBe iJRt i i4a (Hl iaM7»4«4 ia i«a ikM4a 1N». 
- - - - —- — •• al ala. Laa jHC*4aa»lB!«ipalM, . 
K t e a n amalta, ntet&ÜM atetUaaa 4a paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
laa 4iip«aiaiaaw 4a laa a«taii4a4aa, «aapta laa xm 
aaaa a iu tue ia 4a parta w> pakra, M laaartaráa as-
«ialaaata, aaiaiaxaa aaalcnieraaaaaiatraeanjaataal 
aanriola aact'aa»! \m* élmm 10 da laa aliaaiw; la 4a ia-
tarta particalar ptaTia •) J M a4alaBta4* 4a niata 
«tatiMa 4a paaeta par ca4 > Ifcea 4a iBaanMa. 
Laa asaaeia» a aaa kan referanaia la airaalar 4a la 
CaauaMa pranaaltl, faaka H 4a didmkr» 4a 1M», m 
«aapliaiaata al anar4o 4a la BipataaMa 4a 9) i * ao-
viaakra 4a diaka ala, j cmjadrealar ka ai4a pukliaa-
4a ta laa BeL«Ti»is OficuLaa 4a 2t 7 M 4a 4Maa. 
fe ra 7a eita4a, aa akaaaita aaa arragla a la tarifa \m 
aa aaaaiaaadaa BatKTiNas aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S, M . • ! R«> Don Alfenio X l l l 
I (Q. D. Q ) , S. M . !• R«lm Dota 
I Vlclcrli Eaatnli, S. A. R. al Prln* 
I cipa te A i t u r l u • InfmtM y te* 
mil t i n o m f te !• AagMta RMI 
Fsmlíto, contlnteD i l * M t t t e d M 
ti Importont» ts la i . 
[BtM* 4al éik \ i i» ••pUmkn 4a UM.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MIUTAR 
K B A L O M W f 
rmo. Sr.: Creída m •) Ministwlo 
dt Trabajo, Comarclo • I n t e i i r t o , 
tn la Jifalura Saparlor te Coma reto 
1S guro», la Succlín te Et t idht la i 
Com retal, m •Ha tainte m n l r M 
tc-ioi l o i tetoi • I n f o r n u d O M i qaa 
expendían al daianvolvlmtanto te 
'n r cil«l<ad comarclal Intarna te la 
N-c!ó<i. Para alio conaiitBfa N í a 
l"í:»pain»bla al conodmlanto te las 
c-niHadai te prodactü* «xhlanlaa 
M pal», la dlttilbucMn te tilos 
J los prados 1 qu» sa cotizan an los 
pri-clpalat centros d» contrataclin, 
«stdlitlcn que permitirá Infanta-
r la cuantía y al valer da la pro-
duccIAn, tino en toda* sns mAitl-
r>-s 9 varias manlf t i tac lonai , an los 
ErKcuios da mayor y mís nactaarlo 
C' m a m o . 
U ••tadlitlca da nfaranda no 
' f 'drh , «la «mbargo, t o t e la ntlll-
i!..d a qaa daba aapliarss n i stnN-
fl.M-. l o i Qibiernos y • producto-
\kl 1 consumidoras tedocamanto 
1 fornwtlw) aproV«chsbla, si no as* 
talara dotada da movilidad y da 
i n a n i d a d , qna antcallan tanova-
clin y racopilacldn comtanlas, y pa-
' " l íxlto te tan difícil y compla-
; ' 'bor, no sólo •* raqalara al as-
'•"rzoda los funcionarlos sfactos 
í1 laivido, s ino la coinboraclín da 
2' ParHcalaraa y la ayuda diaria te 
y.tanadoras elvilas, Dalagadoa 
^«rnallyoa, Juntas da Sabalstan* 
Vl,> Alcaldas y Sacratailos da 
^ftnhinlanto, 4'>a como crfanls-
uHcialas, olracan las aniaras 
tsrantlas ydlsponanda arptclalts 
madlos te astudlo a Iriformadón. 
Por todo lo cnal, 
S. M . a l Ray (Q. D. Q.)sa ha 
sarvModlsponai: 
1.* Por los sallorss Alcaldas 
Ptaslteatas te todoa los Ayunta-
mlantos te EspsRa sa ramlllidn los 
dlss 1,10 y SO te cate mas, dabl-
da manta dlHjandados, al N>2acla-
do te Trabajo, Comarclo a Indus-
tria dal Ooblarno dvü raspsclivo. 
sitados anllogos a los Insartos al 
pía te as'a Real ordan, alando 
aqual Nagodado al ancartfado te 
raaxpadMos, an al día da raclbo, n 
la Jtfatura suparlor da Cómatelo y 
Ssguros (Sacclin da Estadística 
Comarclal). 
9.* Qua an los astados da rafa-
rancla puadan formular los Alcal 
daa todas cuantas obisrvaclonas 
sstlmsn partiaantas para al major 
conodmlanto da los hschos oblato 
telalnvaiUgsddn. 
3.* Qua todas las Juntas te Sub-
slstsndaa, Incluso la Cantral, reml 
tan copla da cuantos antacadantas 
te astadlatlca raunan, a la Jifatora 
aaparior te Comarclo y Saguros, 
MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO B INDUSTRIA 
dantro H» los tras días slgolentaa • 
la f tchn da los mlimos. 
4.* Qua los Qobsrnadoras clvl-
las ordenan la InwcMn te « t a 
Rtal crdan a i loa Boltttnet O/tci*-
¡es da las provincial. 
Da R«nl ordan lo diga a V. I . para 
su conocimiento y dandi af'CtOf. 
Dios guarde s V. I . muchos «dos. 
MadrM, 8 d ' septUmbra te 1024. 
E l Marqués de MagaM. 
SeAor St'-naatorlo dal Mlnldarla 
te Treb. ;o, Comarclo a Indus-
tria. 
Mitora Superior di Comercio y Seínns 
SSCCZdXX E S T A D Í S T I C A C O M E B L C I A I , 
PROVINCIA DE. AYUNTAMIENTO DE. 
O)- , destna del mes de de 19. 
Exlitaodas an principio te dscana 
Producido o recolectado dorante la decena 
Importado (5) durant* I . tec*». j P?% ^  ' Z ' Z l 
TOTAL...-. 
ConiumMo duranta la decena (consumo y siembra).. 
E K p o r t ^ m M i I - * « « . . } & * ¡JJg» : 
TOTAL 
Exlitsnclss para la dacam siguiente 
P~M«. i Bu al marcado local 
v n a e * ) Sobro cairo, «agén o mu*ble. 
KARTNA 
DK THIOO CSBADA 
(a) 
CBNTENO 
(a) 
de. , de 19. 
EL ALCALDX, 
( I ) Primara, lagonda o tarctra decena dal mas.—(í) Caso te no axprasarsa las cantldadas sn qulntaiea mé-
trieos, sa Indicará la medida empleada, haciendo constar por neta sn equlsalenda an kltc gramos.—(3) Indíqucia 
por nota los priadpales lugaras te donte proceden las Importaciones.—(4) Indiquéis por nota los principa!* s lu-
gsrss a donde «e dirijan laa exportaciones. 
( • * M * 4al 4ia 10 4a sapttaikra 4a I t U ) . 
Rvglameato de ProeedlmleB* 
to «n aratorla n n n l c l p a l 
(Continuación) (1) 
Articulo 11. Lo» r»curioi d» to-
da «ipicl t • qu» •! Eitntuto o IUI 
RtgianMntot no «fgiwn. gmérlca 
c «iptcIHctmtnte, pUzo d«t<rnilna-
de, podrán Interponwi* «n «I d« 
quine* d lu . 
Arltculo 12. A ioi «fwtoi dtl 
»rtlcu o 275 dtl Bttatuto, la respon-
(ibl.idsd «n qua Incurren loiAicni-
dsj por !n dtmora Injmtlflcsda que 
pr»Vé dicho precepto, wrá rx>gib!a 
ant* «I D«l«gado i * Hacltnda cuan-
do ta trata da axccclonci o pr»«u-
puaitoi municlaalis, j ante «I Pre-
(ld<nt< da la Audiencia rajpsctlva, 
•n lot dcmái c a m ; . 
Articulo 13. L«« paraonai (urlJI-
cao i las natural** que no t ' r g m m 
tetldancla an al lugar dal Tibanal, 
terdn raquarldat * loa efecto* dal 
«((culo 256 del Ettatulo, para que 
comparazcun en loa autos d-blda-
mante r*pra?antBdn* en la forma 
qua eiteblece dicha artlsuio, bajo 
aparclblmlanto da tenar'.ai por apar-
tada* y dailatldn* dal racuno. 
Articulo 14. L»i notlflcaclone* da 
provldanclna o acnardo* munlclpa* 
le* *• acomodarán lubitanclalmant* 
a 'o dlipuaito án loa articulo* 34 a) 
38 del Raglamanto da proce4lml*nto 
•••onámlco adml ilatratlvo de 29 de 
Julio de 1924. 
TITULO II 
DE V S RECURS-S MATERIA 
BLECTCRAL 
Arilculo 15. Lo* acuerdo* com-
prtndldof an ••' párrsf J primero del 
«rllcu'o 252 del Eitatuto, dtbsrán 
«doptnrie cuando m¡dlaí<i reclama-
ctó:. sn ia primera aeaidn qu^ «I 
Ayuntr.mlento plano c«Ub¡e de*' 
puéi da praientada aquélla. 
Et Incumpllmlanto da eie precep-
to equivaldrá a la denegación tácita! 
la cual aaiá lnipugii>b » ante le Sala 
d» lo Civil de la Audiencia tarrifo' 
ría! cciífoinvi al Invocado articulo 
d") E«t»tuto y aln per|ulclo, an su 
caso, da la r*<pori*abl 'dad q je d«-
tnrntlnu e¡ arllculu 268 díl propio 
Cuerpo. 
Artlcilo 16. Ei nciuso da nuil* 
dní p(T infracción da Ity, qu» auto-
riza el trtlcu r. 252 dal üitaíuto, so 
tramitará, en todo lo no pr«vlrto 
por dicho Edsluic, con n-j-clín a 
la* <l;po>lclnn»i da !u Hy de 19 ds 
Junio <t* 1911. 
Ei fallo que ni resolver este re-
curro dict-i la SalR dt lo Civil ds la 
Audlencli territorial, contsndrá B™ 
o nlari::? da la* tres primara* decía-
ración.** qun «ípaclflcan en e! ar-
t i c !c 6 0 de ín ü i n i a U y . 
En »u*titi'c!6n ds l i dsebradón 
exprftr.d i en el número 4 ° de ««e 
pít e:ptG, qua nunca pod'á aplicar-
te a los scuírdos niur.lclpn'.is ra-
currlíoí, los Trlbunslta podrán ds-
crelar, ryan-íí.' (O'-currEn las -clr-
cun. I¡ii clíi-; >!et*rTilnBiia» un aquel 
•ttmsrc, ia IKC; pzc dad da lo* caá-
di .'stos ÍI qnlvRSs q-.t»pa Impubr la 
comp.' s d s votos pira datemp^flar 
el enrgo «ursni* un piczo máximo 
do *cl« silo,», r.\n p:rjalclo da la rf*-
poní' bl Idsí crlmlnr;! sn que hijan 
poildíi Incurrir dl.hoj candldrtói. 
Pars qna 'a i-'a'n de lo Civil piwda 
acordar ta! InenrrcMa-^ s»rá raqui. 
ID Víate el BOLETÍN OncuL »iim. 3a, 
coriespsaiiante al dia la del mes actual. 
l i to Indltpentsb'e que al fallo *• 
adopte por unanimidad. 
Cuando la Sata no reiuelva an el 
Plazo legal, IUB Maglitradot Incu 
rrlrán an la «anclán qua ettablece al 
artículo 89 dal Edatuto, no «lairio 
aplicable en eita caro lo diipuaito 
por el 268 del mltmo Cuerpo legal. 
En eite cato tampoco «eri apllcaMa 
la declaración da nulidad de la 
alaccián qua eitablace al párrafo úv 
timo del articulo 6.° da la citada la* 
de 1911. 
Articulo 17, El racurao da nuil 
dad, a que ia refiera el articulo 50 
dal Eitatuto, ia ajuitará an tu Ira' 
mlttelón a lo prtcaptuado an al 252 
dal mlimo. 
Articulo 18. Lot acuerdo* da ta* 
Juntes provincia:** dal Genio, com-
prericiiio» *n el párrafo primero del 
articulo 80 del Eitatnto, aarán raen-
rrlb «1 anta la Sala da lo Civil de la 
Audfancla y por lo* trámite* de lo* 
Incldantea, dentro i á plezb d i quln 
ce día*. 
Articulo 19. Lot acuardo* da la* 
Juntai municipal** del Cerno (obre 
Valldaz da la* alacclcnes y capicl-
- dad de los Conc* Jala* electo*, «ardn 
recurrible* ante el Ayuntamiento 
plano, conforme al párrafo tagundo 
del articulo 89 del Eitatuto. 
El recnrao dabaiá Interponerse 
doa dlaa anta*, por lo mano*, da la 
fecha saflalada en al articulo 114 del 
EtlHtuto para la conttltuclún dal 
Ayuntamiento. Contra el acuerdo 
de la Corporación rerolvlendo di 
cha racurao, 1* dará al da nulidad 
: por InfriccKn da ley, regulado an 
al articulo 258 d» E«fatuto. 
Arltculo 20. Quedarán axc'uldo* 
del párrafo 2 0 oel' articulo 80 dal 
Ednluto, y no sarán, por tanto, re-
cnrrlblea ante el Apuntnmlanto pie 
no, aquello* acuorde» 'de IRi juntas 
municipal** dal Camo qu* por dlt-
poalcldn «xpresa de la ley Electoral 
o del EitMuto, r-nan "tjc.'ptlb ^ n l i 
apelectdn anta la* Jimtn» provln-
claia*. 
Articulo 21. Bi recurto de nu-
lidad por Ir. fracción da ley, que pan-
de Intirpontri» tinta el juez deprl-
msra Inatancla del pnrtldo en el ca-
so a que *a ct nlroe al 'apartado A) 
dal Drtlculo 265 d>l EtUtuto, no 
tendrá afecto* tuípsnsivos. 
E falto qu* dicte el Juzgado liará 
aptlhb n ante la Sala de lo Civil de 
la Audiencia territorial dintro del 
plazo d i ocho días. 
TITULO III 
OB LOS RECURSOS DE CARÁCT1R 
PENAL 
Articulo 22. El racuno Judicial 
d« alzada, que autoriza t í articulo 
254 d-ol Estatuto, dabsrá Intarpo 
nene d'niro dol plazo de ocho día*, 
a cotitor ánáa «I siguiente al da la 
nolificnclón t.» ia reiolacldn rtcafda 
ene) racur-.o da reposición o dal 
Irarncnrso da; plazo de quince días 
lailn ndj an el articulo 255. 
El expediente en qu« hubiere re-
caído la resolucldn Impugnada, aa 
ramül.'á:.! Juzgue dentro del tér-
mino ds cinco din*. 
Arllcuio 23. En lot recurso* de 
alzada "ntíblador a tenor del ar-
ticulo 254 del Eitctuto contra las 
mulist y soncloae* prnnlas Impía*, 
ta* por la* Autcridádti munlcloa-
laa, no >ará parta el MlnliUrio fu-
car. 
Articulo 24. El término para pro-
movtr al recurso que para ante el 
Concejal jurado enteriza al ndmaro 
2.* del articulo 197 dal Eitatuto, 
terá al da ocho días, contados des-
de al siguiente al da la notificación 
dal castigo Impuesto, y contra la de-
cisión dal Concalal (unido cabe uti-
lizar al racuno judicial aataklecldo 
en el articulo 254 dal propio Es* 
taluto. 
TITULO IV 
KBCUKSOS DE CMACTBB CIVIL 
Articulo 25 Para el •Jarcíelo de 
la aedén civil a que se contrae el 
articulo 257 del Eitatnto, **rá pota*-
tatlVa la utilización dal racuno da 
reforma aaUblacido en el párrafo 
prlmaro del mltmo. 
Articule 26. La petición da l u* 
panildn de tftctot de los acuerdos 
mnnlclpalas en el cato a qua ta 
rtflara el articulo 257 del Bttatuto, 
no tendrá et carácter de recurso In-
dependien ts, dablando formularte 
tal *oi|cltud al mltmo tltmpo qua se 
ejtrclte la acción civil. 
Dicha intpenilén, cuando la con 
captúa ptrtlnente, la acordará al 
Juez o Tribunal qne tanga compe-
tencia para conocer dal aiuhto 
pilnclpil. 
Articulo 27. Cujndo él Alcalde, 
como repr'smtant* del Ayunta-
miento, reputa Innecatarla tu com 
parecencia en 'o* Juldo* da carde. 
t*r civil que contra la Corporación 
municipal «* promuevan, podrá nía-
nlfattar, Conforma al articulo 261 
del Eitatuto, an el término del em-
plazamiento y por medio da t f l c l i , 
a i razone* qu* an 10 «enllr (uatlfl-
quan el acuerdo Impugnado; dt blan-
do entenderse evitad* ta dac'anclón 
de rabaltíf* mediante la preianta* 
clón en plízo, da oquitl oficio. 
TITULO V 
DEL RECURSO DB REPOSICIÓN 
Articulo 28. Ei recurso da repo-
lición no *» dirá más qu* contra lo* 
acuerdos y daclilone* a q 1* 1* re* 
Aeran lo* artículos 255 y 254 del Es-
tatuto. Conilgul»ntem*nta, no pro-
cede contra lo* acuerdo* adoptido* 
on rafaréndum por aar éito* díñela 
manta Inpugaabl»* ante al Tribunal 
Supremo, en virtud da lo dltpuaito 
en el articulo 264 d*i mlimo Cuerpo 
Ifga!. 
Articulo 29. El recurto da repe-
tición eitablecldo en el articulo 255 
dal Eííatuto municipal habrá de uti-
lizarle necaiarlamente antea da pro-
mdvar af contancloto-admlnittratlvo 
contra la* dachlone* a qua aluda el 
articulo 253 ó el Judicial da sizsda 
que autoriza el 254. 
SI ai recurso de reposición no se 
Interpntiare dentro da lot ocho días 5 
dgulentet a la notificación o publl- j 
caclón, en su daf teto, dal ncusrdo, s 
quadrrá ésir firme. 1 
Articulo 30. El. Ayuntamiento 5 
pleno podrá ra iotvar los racurtosde l 
repottclón Intarpueatos al amparo 
. dal artlcaln 255 del Estatuto en **• ! 
i slón ordinerla o extraordinaria. Será 
preceptivo ccudlr a unn de aiitat di- ; 
tlmna cuando al tiempo d" conocer -
da dicho» racurao*, se hubieran ya ' 
celebrado las toslonoa erdlnarla* da 
cada reunión cúatrimertr-tl. 
TITULO VI 
DEL RECURSO CONTENCICSO-ADMt-
•ISTRATIVO 
Articulo 31, Lo* Presidentes de 
las Audiencias cuidarán da que en 
la primare quincena dal me* de no-
viembre ce expong* al póbilco y se 
Inserte en el Boíttin O/lcial, le r«. 
laclón de las pa r ton» capacitada 
an luttltución da lo* Diputado* pro.' 
vlnclalai, para formar parte dal Tri-
bunal provincial de lo Contando.o 
a fin de que lo* Intimado* ptt'din 
formular tas reclamaciones oportu-
na*. 
Bita* ta daduclrán dentro de ÍQI 
dlaz día* (tgulante* a la pub lcaclón 
da dicha relación, ente la Sala di 
Qoblarno del Tribunal Supremo, ia 
I. cual ramlvará en al término da cinco d in , aln u'terlor recurso. Artícelo 32. El torteo para la detlgnaclón da los Vocale* a qu» 
" *a contra* al articulo anterior, ia 
Vtrlflcará por el PraiMtnta da la 
Audiencia el 15 de diciembre da 
cada ello, en audiencia pública, y uitj 
V»z tarificado, no ** admitirá r«c a-
madón de nlrguna claia, Madla.-ita 
el lor.teo *• dxlgnarán tal* d* di-
cho* Vocale», do» titulare* y cusUti 
luplantai. 
Articulo 33. Cuando ante* del 
15 de dlcltmbra de cida oDo que.'"-:. 
1* reducido a mano* de cuati o, 
anlra tltu'ara* y «upUntei, el n i . 
maro da Vocale* no Miglitrador 
d«l Tribunal provincial da lo Cotí-
tencloto, tendrá lugar un torito ax-
traordlnarlo, con tujecldn a tai mi*-
mat norma* aaíia ada* para lo* or-
dlnarlct, dublando «ntendanc qua 
la» Vacantaide los titulara* la» oca-
p>rán le* inplenta* qua al ocurrir 
aquélla* lo fueran, y al no hubiasa 
ninguno, lo* nuevamente dtrlgim-
doa, per al orden qua dstarniliia 
al lorleo reir-ecivo, y »!• mpre g j u -
dando la prrf trencla que attabieci 
al articulo 253 d»l Bttatuto. 
Articulo 54 Lo» Individuo* qin 
*ln aar M>glttrado* formtn per i i 
d*l Tribunal provincial de lo conten 
cloio, tendrán derecho, en lo» i U i 
en qua rr>t>tl¡lu)Mn S JIC, a las j ?-
tatqu* f l j i el arltculo 18 de In -> 
de 22 da junio de 1864. coya Im-
porte anual, par» cada Vocal, no po-
drá exudar de 4.000 patita». 
El cargo de Vocal del Trlbun»! 
anta* Indicado »e á obl'gnfrrlo parí 
I d funcionarlos público» en r.ctlvo, 
con capacidad para d»<emp6fl. r!o, 
atanor del articulo 253 i i t E'tntuío, 
l i l i otra excusa qu* la tfol ejercicio 
de la prclailán cuando el qun Irt !•:"-
gua etté mntrlcuíado -n equé 'l? . ' ' I 
Verlflcrae al tortso Para le? qu» 
no tengan aquel carácter, leiá vo-
luntarlo; piro una V;z ací-pl do, no 
podrá renunciarte. 
Articulo 35. La tramltrcló < í» 
todo al prccedlmlinto e o t t i e d - ¿ o 
en lo» Tribunal»» provinciales corre-
rá a cargo d i Pretldeots y 'os ¿ot 
Magi;trjdo» adscrito* B los mlftMJ. 
Lo» Vocale» concurrirán a Ih i » « > • 
luclona* óe lo» Incljentei stbr* 
excepción** y ni fallo ícflnltl» > da 
lo* plaltot, y aitarnnrán con ¡os res-
tantes mlambri s M Trlbnni l en ^> 
vonencias para las Míolitcli.'i^; y 
fallos anta» msnclonndos. 
Arllcuio 56 Pire conocer ¿~> ¡ot 
recurso* contsnciaio* Intirpuosics 
ante «1 Tribunal Supremo coptn ra-
soludonet pronunciadas al amparo 
dal Bitatuto y «na R-'g'amantc*, w 
Sala de aquel A to Tribuaí-I m i x l 
conttüulia por «I Prnuiíenta ds » 
mltma y cuatro Magi<tr.-do*. 
Será Igualmente ap Icsb « a*» pra 
cunto al caio en que»»trate d» ra-
curto* da apelación íüíBb'ado* con-
tra lentenda* de lot Tribunal»* 
provinciales *n materia municipal. 
i I0I Tilbunn!»» provincial*!, al ra-
,0lv,r los racunoi, podrán comll 
I,»,, o «n 'Sata con IU PrtiUaiita, 
¡¡,,0 á* tos M i f l i t r idoi y uno da 
M Vocatar 
1 A'tícolo 37. El Plazo para I r l i r 
.-i'¿r si racano contincloio-edml-
ri-ifsllVO contra raiolnclonai dieta-
des ¡¡I amparo dal EiUtuto y M i 
j.u'amentoi, n r * al da'un maa, a 
center daida al día ifgulsnta al da 
ItroilflcatMn dal acnirdo o. rato-
luc ó,¡ Impnánaía, o «n i n d<f «cto , 
ai ¿Í fu pub Ic-.clón cflclal; y a loa 
finís lis la aplicación da la doctrina 
I ¡ ó ¡ V e n d o administrativo, d u d a al 
ItiiK'jiato al qua hubiera trantcurrl-
f i término parn qua la Autoridad 
I c i '¡janlimo corr*ipond|ant«a adop> 
I , : . , ¿u r»»olucMn dantr'o dsl «afta-
|»ís -n alE'htuio. 
ATÍICU'O 38. Bi racHiao conten* 
cluo-filmUiistratlVo qua nimltm «| 
«Atrito fina' d»l erttoafo 2.« dt l Ra-
o imi.ito iobr« térmlooa y pobla-
el.-- munlc'palu, de 2 da |ullo da 
1924,no precaderá a i al caao d» qua 
•) «cr.'rdo adoptado por al Ayun-
Unviiilo •** favorsbl» al ra ono-
citfMinto de !• «ntlSad local manor. 
Articulo 39. PromoVUo y tua-
liv.clato al racuno d» rtpoifcldn 
qsc. como pr*Vlo »1 corrt«nclo»o- ad-
RlriUlrotlfO, «itiiblíca el »rt. 155 
tel Estatuto, y notificada al recia-
til ;¡ t í la r*to uc\6- n a t í a en aquél 
rVfiircurrIdojqalncadlaf, acontar 
<<r?<k t i an quo tuvo intrato «n ai 
S'gl, tro da entrada da ¡n Corpora-
ti&n municipal *1 ««crlto promoVlén* 
i ¿cu, quedará expodlta el Inti r»s«dO 
l< vi.: coni¡.r,cto»o adm¡nutrf.tIV]. 
Los r tcurioi ccnUncloioi a* 
i.i-.-.iarán en i u trumltndón a lo* 
p:;icsdfmt«r,to« attabUcidoi an la. 
)tyií;.82da junloda 1891, an todo 
k< L":- iio a i té prsVlito en contrario 
- ! i ! Ent&toto municipal o *n *ita 
R-í?KBs*nto. 
Üc, cbitRnta, cuando «i ijarclt* la 
t c t í i n c í b tc« qu» toncada a l ar-
llrj'o 253 dal Eit*tuto y «• dcaaitl-
m< i;i n-curjo «trfi prareptlva la Im-
fo icii:! dr coata» KI recurrí ni». 
A itculc 40 L * i Corpereclonas 
municipal»» intereiadaa en la tub-
rstoncií cíe tus proploi acuerdos, 
Ped an m o ' t a n e parte cordyuVan-
te de Iu Admlnlit'i cidn demandada, 
a í'inor de lo dlapueato en el ar 
V-'-'i o 36 d i la ley de lo centén-
closo admlnl»tratlVn. 
..ríícuo 41. U s coniyatanU* 
•'tbcrán llt'gsr vnldrt bajo una t o a 
ínecclón o tenreaintadó-, y i l a 
°' . • efecto no i * purleren de «cuer-
i-¡ s;¡ el plazo que >• laa ; eAale, al 
Tiftima' ordenará qua le «ntlendan 
''• i sucesivas dlllg-nclnl con •>< coed 
í-icf.ta qui prlmaramenta hublo 
^ cümpsrictdn Í nto al mlimo «n tal 
cniitspto, y conlrn la ra-'O uclán qua 
sdiptsi n0 te dará rucuno alguno. 
A*ll:n o42 Cuando a luido da 
'i'. Tr bunalat i \* lo Contencioso-
'•;ra'nlr,tratl«o»« luyan Interpueito 
''' s recurso» contra una mlima 
f~::iuclán o contra otra qau ¡a ra 
ffc-íexcíi o confirme, podrán dter*' 
IT Os cfldo. con nudlsrcla d* las 
••:;I¡.T, por ln? trámltí» qua soJIsl» 
ulo225» :lgui»nUs dol Ra-
Scwptsdt lo ConUnelojo. (aacu-
'Llóndi los plsltoi. Contra «a la 
"'Rlsldn nn ctbrá rscu-io alguno. 
Articulo 43. Los Tribunal»» pro 
'.- --l?? An lo Contor/cloao conoce 
,4".sn pilmora o 4nlca Initancla, 
"gun lo que para cnd i cato se hall» 
pracaptuado en «I Eitatuto, da los 
recursos sometidos a su raiolucldn. 
Sin ambaigo, los an q<a IB cuan-
tía litigiosa saa suiceptibla da a>tl 
macUn y no exceda da 3.000 pase-
las, se considerarán como da menor 
cuantía, y contra los autos y senten-
cias que se dicten en ellos no pro-
cederá el recurso da apelación, pero 
si los de nulidad yievlsMn. 
La cuantía da los recursos se de* 
terminará tenlando an cuenta las re-' 
fllai contenldai en el articulo 47 del 
Reglamento de procedlm ento en laa 
reclamaciones scondmlco-admlnlt-
tratlva* da 29 da julio da 1924 y an 
su dtftclo, las del ertlculo 489 de 
(a ley de Enjolclamlanto civil. 
Las dudas que surjan sobre la 
cuantía d*t pleito se dacldlrin con 
eudlancía escrita d* las partes l l t l -
gentes, y contra al auto'dtl Tribunal 
provincial que las resuelva se dará 
el recurro de quija que autoriza al 
articulo 75 da la ley de lo Conten-
cioso de 22 de junio de 1894. 
Contra las rasoluclonss que dicte 
el Tribunal Supremo reiolvltndo 
asas dudas, no te dará recurso al-
guno. 
Art/suío 44. No Unirá Jagu el 
trámite d» Vista ep Ins pleitos de : 
cuantío Inferior s I.0CO petates que ' 
se a ustnneien ente los Tribunales : 
provincia!»» d i 16 Contencioso, ni 
en los de superior cuantía, cnanio 
emb-is partes renuncian expresa-; 
mant» a ese trámite. i 
Tampoco tendrá lugar el trámite ! 
da vhta ante los Tribunales proVln í 
ciclas de lo Contencioso en los ] 
pleitos de pcnonel, a manos que ; 
alguna da las partes solicite su ce • 
libración, shndo preciso para ello '-
qu« la cuantía del eiunto «xceda de : 
1.0C0ptseta< y la solicitud sa da- j 
duzca»n la forma y dentro del tér* ' 
mino qu* estab ece el articulo 418 '{ 
dt l Rcgiam'ento de 'o Contencioso' , 
administrativo de 22 de Junio de , 
1894. í 
En tos recua os contsreiosos de . 
qse conoic* si Tribunal Supremo, ¿ 
sea en única Instnncla o an apela- ] 
cldn, cuya cuantía no exceda de > 
5,000 punta», no se celebrará Vlrta ; 
públice, CJÍ como tampoco en loa ; 
de cuantía taptrlor cuando ambas ] 
parta» r«nunclen a ese trámite. 
Bi trámite da vista tendrá lugar an 
el Tribunal Supremo en los pleitos 
de ptrjonal que exceden da 5.000 
poieta», a Instancia da parte. . 
Cuando d» conformidad con las 
reglas antMior»s no proceda la ce-
lebración de vuta pública, tampoco 
t-n lfé ing«r e«te trámite aunque el 
Plica) baya aligado la excepción de 
incomp*t»ncia. 
Esta excepción, por razón de la 
malaria, podrá eitlmarse de oficio 
por ¡o» Tribunales i » lo Contando-
so-admlnlst^tlvo. 
Artlcuio 45, No dará logara la 
excepción de dtttcto Ugal en el 
modo de formular la demanda, la 
ontlilón de ia» «iegjclones del ar-
tlcti o 42 de la ley de ¡o Conten* 
cloio. 
En los plsüos contendoso-ndml* 
nlsiretivos que el amparo del Eita-
tuto y sus Ragiamantos se promue-
van en lo i Tribuna'es provinciales, 
podrá encomendarle el trámite de 
extracto a los Of iciales d i la Saín 
nombrados con irrtg'.o al articulo 
253 del Estatuto. 
No se transcribirán en laa nn* 
tendet le* disposiciones legales ci-
tadas por las partes. 
Articulo 48. Los Tribunales pro-
vinciales de lo Contancloio-adml-
nlstrstlvo, al f «llar en los pleitos so* 
mstldos e i u reioludón, podrán II 
mlterse a consignar en las senten-
cias, sin necesidad de emplesr nue-
vos razonemlentoi, que aceptan 
Integra o sustsnclalmente los de la 
resomcMn Impugnada, deipués de 
tramcrlblr an los Rssaltandoi oda 
slntstltár en los' mismos los en qua 
é»t« as funde. 
El Tribunal Supremo podrá adop-
tar Igaa! fórmula al Miar en los re* 
curto» de apo'addn promovidos con-
tra lat tantenclsi de los provincia-
les. 
Articulo 47. Los Secreterlos de 
los Ayuntamientos y los empleados 
municipales, an general, que tengan 
el Ululo de Letrada podrán, con ese 
carácter. d»ferntir en Vía contando-
to-sdmlnlitratlva los Intereses ds la 
Corporación. 
Aunque no tengm equé'lo» el líta-
lo antes Indicado podrán defender y 
reprerentar en legal frrma al Ajfun-
iamlento a que alrvan cuando la 
cuantía del ncurso no exceda de 
I.OOO peseta». 
Articulo 48. En las Vistas da loa 
recunos continclost-admlMitratl-
Vos que se celebren ante el T'lbunal 
Supremo o «1 Tribunal provincial, 
deberán Informarlos que no sean 
Abogados desda el sitio que al efec-
to isa salta!» la Sala. 
Articulo 49. El Fiscal podrá alla-
narse a las demmdas contenc'oso-
admlnlttretlVas bajo su personal 
responsablllded. a Igualmente podrá 
promover o no racarso de npalaclón 
ante el Tribunal Supremo contra las 
sentencias y autos de los Tribunales 
provine)*las de lo Contencioso que 
sexn susceptibles de apelación. 
Articulo 50. SI el Fiscal de lo 
Contencioso te allanare a las da-
mandas Interpuesta» contra acuer-
dos de carácter municipal, dabtrá el 
Tribuna';Supremo o provincial po-
ner ese bicho, en el plozo de cinco 
dlaa. en conocimiento de la Corpo-
ración Interesada,para qua dentro de 
lo» dlaz slgulentis se persona ésta 
en forme e,i let autos, o bien, 
t i repatB Innscssarlo personarse, 
exponga el A'calV por escrito, con-
fotme al trtlculo 2SI del Eitetuto, 
la» razones que abone» la providen-
cia recurrida. 
Aunque el Fiscal »e allane a la 
dimsnda y el Apuntamlanto no te 
persone, ni formule en plazo el Al-
cnide alegación a guna, el Tribunal 
d ibi rá tflcl»r en su día el fallo que 
conc«ptA»pertiii«nte. 
Articulo 51. Todas las providan- . 
do» y reso uclono* quj n áicUn 
por los Ttlbnnalas de lo Contando-
so-adminlslratlvo en las distintos 
asuntos que s» icmaUn a su reno-
luclón por el Bitaluto munlclpo!, se-
rán notificadas al Fiscal, al ifacto 
da qua por ») mismo pu^uan uii izar-
se lúa procedimientos o ¡"omoVarae 
los recurso] que en aquél se esta-
blecen. 
(Se eoneluird) 
Gobierne eiill de \\ provlnei» 
OBRAS P U B L I C A S 
Expraplaeloaca 
Por providencia 4* hoy, y en vir-
tud de no bnbirte ptesentado reda» 
madón alguna, h» acordado decla-
rar la neceifdad de ocupaddn de laa 
finca» comprendida» «n la ralaclón 
publicada en el BOLBTIN OFICIAL 
da la provincia da 4 de agosto ültt-
mo. y cuya expropiación et India* 
pemab » para la construcción del 
trozo 5." da la carretera de terctr 
orden de Sshsgdn a Valencia da 
Don Juan, en ei término municipal 
de Paj«r«» de los Oteros; dablen* 
do lo» propietario» e quienes la mis-
ma afiela, doslgnsr ente el Alcalde 
• I perito que ha de r'presenterlot 
en les operaciones d» medición y 
tasa d» sus fincas, en cuyo perito 
concurrirán, preclsammte, e'gune 
de los requisitos qne determinan loa 
artículos 21 d» la Ley y 32 del Re-
glamento de Expropiación forzosa 
vlgsnte; previniendo a dichos Inte-
resados qu» de no concurrir en el 
término de ocho dla< e hacer el refe-
rido nombramUnto, se les conilde-
rará cenformes con el designado 
por la AdmlnfitracJón, w » lo es el 
Inganiero Agrónomo O. Manuel 
Qadea. 
León, 9 de ssptlambre de 1924. 
El Gobwntdor aivil, 
José Barranco Cataté 
IVo<a**aau»fo 
Electricidad 
DON JOSÉ B A R R A N C O . 
QlBSRNADOR C I V I L DB KSTA 
PBOViNCIA. 
H?gíi sabir: Que O. Octavio A!-
Variz CmbMo h i presentado en 
este Q bl-rno civil una Instancia, 
acompHflrtda del corrxspondlsnte 
proyecto, «o'lcltando autorización 
para amp lar la linea de transporta 
del proyicto q » teíca mtnt í tiene 
en tramitación, con objeto de sumí* 
nUtrar energía pera alumbrado y 
usos Industríalas al pmbo da Re-
Higo». 
Le HIHB de qu» »e trata se deri-
va ds la general, partlindo de la 
central situada en la» Inmediación»» 
de Mal i l l a de las Muks y termina 
en Santas Martas. 
S» solicita también la Imposición 
ds sirvldutnbra forzosa de paso de 
cor lante méctrlcs sebre los terre-
nos de dominio púb Ico. comuneies 
y particulares da la slgultnte rela-
ción: 
: RelacUn de propietario» dtl tir* 
mino dt Santas Marta» 
[ Marbno R»güero 
N nteilo C s t i o 
Qrcgcrio Rublo 
, Jullir, SandcVAl 
.' P.-b o FerndniUz 
Q biltti F ^ i r á í d i i 
í Cn ixto Zsplco 
J Tsíf o Z-iplco 
| Trinis Cembranos 
l Manunl Cembranos 
i Cipriano Rloi 
l Modesto -Mateo 
¿ P«dro B Bermejo, 
:i Pedro Agú d«z 
i! Primitivo Vil a 
i Er.g>nlo F-rnándí * 
i Qu-aar Mlg é « z 
t Qnb.'lal Agú idiZ 
Oalpur BuiiOl 
g Ltonsrdo BBHOS 
% Leocadio Prieto 
•\ Buluglo Prieto 
Celestino Barm»jo 
Hallsdoro Bfrmejo 
Mtlcbor M t t a é l » 
QabrM C u tro 
M u l i P é r n 
MMM¡ P*»** 
Domlrgo Dhz 
Víctor Díaz 
Joan B. Btrm«|o 
Jnin RodifgaM 
hÜOtc Rod<(ga*z 
BnStnlo f m M n 
Eng» lo S*nla Mwla 
Paro Santa Marta 
Loranzo Castro 
Jaatlniano Ro&lgatz 
Mirla Rafloara 
Qprlanc Ztyal 
Euf«ilo Ramoa 
Toirí» Catiro 
Calixto Santamaría 
Qullbrmo Saritomarta 
Lunraano Rodilgatz 
Pablo S'ndoVal 
BarmbéCaatio 
Samn*' Castra 
Patra Matao 
Ambrosio Santamirta 
Tibarclo Farrándt í 
Pranclico C»»t>a 
Santiago Pér*z 
Constantino C a í a t e 
AI*lrn'roSan]nan 
Slmín Qonzéipz 
Cifsrlno R'guata 
Airbrotlo Mata 
Tomi i Ro* Igoaz 
Dafld Pastrana 
Antonio S ntunaita 
Soblnlaro SmdoVal 
Millas Qalzo 
Emilia' o B'trwB 
H<rlb*'to Periigua 
H-Ucdorc B «neo 
Zacurlas d>i Rio. 
Namaslo San amarla 
Mgn* L*f»Z 
Melchor M'gséaz 
Ptblo Lli«rg j» 
Mann*l B rrtos 
Pr.b'o Sontanurta 
E s l f b m C o ' z é c z 
Santos R guara 
L» c e cíe R moa 
Gaillarmc Sr-i tomarla 
Lo qoa >• h c* pfib Ico para qna 
an un p'azo t a minia dUi , a partir 
dal ilguitnta al d» 'a pnb Icndóp da 
t i l a inundo t r a: BOLBTINOFICIAL 
da la provincia, puada» prosantar 
saa raclamtclon*» las parionas o 
anudadas qua »• crean parjudlcadai 
por las obras, citando para alio 
»xru»ito i>l f úb Ico «i proyacto an 
la Jtfatura 4' Ot>r»i Pública» duran-
la las hent *• • f clna 
L«Cn 6 da i ' p t l mbra da 1924. 
Jasé Barrante 
SECCION DE ESTADl» TICA 
DE LA PROVINCIA LE< N 
Renovación del Censo electoral de 1924 
En al BCLETIN OFICIAL (¡C 27 da 
rgr-Mr ü limo te Instrld ura dren-
lar dirigida a m Alcaldti-Pr'ilden-
t u da Ira Jiintia irunlclpíle» dal 
C*nio da prbeclón, da Varios 
Ayuntf m cr . tn , t»ccr<4r< c.t*, uor 
segunda V. z, n rb ga lón quv las 
Impon* al CMO S ' dal rrtlc»io T." 
da la ImbuccAr da 82 da ebril úlll-
mo, da rtmltlrma lai ra fderts das-
crlpfKas da la damsrcccldn qua 
compranda ci d» Saccldn alrctoral 
y la da lea sgantaa rapnitldoras 
qu» hubieren sido nombrado»; «d-
«IrUindoies qua satian conminados 
con ana nralta y al amifo da an 
Combloaado planlén. si an al plazo 
Improrrogable da ocho (Uai no me 
añilaran las cartlflcaclonai diadas. 
Comoqulara qna ha pasado a»-
califa manta al piazo saflslsdo, ad-
«tarto a los Alcaldes qna sa man-
clonan a contlnuaddn, qua sa les 
conmina con al mdxJmo de malta * el 
nombramiento da Comisionada pian* 
tin. si en al plazo da oche días, a 
partir da la inserción da este coma-
nlescldn en al BOIBTÜI OFICIAL, 
no ma remiten las ralsclones soli-
citadas. 
Dichos Ayantamlentts, son: 
CastrlUo de Cabrera 
Ponfarrada 
También leí anuncio una cornai-
naclón da multa y el nombramiento 
de an Comisionado plantin a los A l -
caldas qua no ma remitan las certifi-
caciones a que se rallare el aparta-
do C) dal Raal dacrato de 10 da abril 
ditimo, conctrnlentes a laa parlonas 
de 23 y mis altos qu* sa Mían aco-
gidas en Bslsb eclmlentoa bar.éflcos, 
o estén, a su Instancia, antorlzadsi : 
admlnlitrallvamenta para Implorar la ] 
caridad, concediéndoles, al sfseto, ; 
con el objeto de cumplimentar este \ 
servido, un plazo Improrrogable da ' 
ocho días. i 
Los Ayuntamientos qua no han I 
cump'lmanlado este sérv elo, son: ? 
Castrl lo de Cabrera í 
Rabanal del Camino r 
S>ncedo ' 
Val ed lo ;' 
L-6n I I de saptlembre da 1924. 
El Jefe provincial da Estadística, í 
Jo é Lamas. 
AYUNTAMIENTOS i 
AtfUUetiuHtuclmuU Í 4 • 
Bar/a» 
Stgdn me participa el Vedno da 
ette puablo Manuel Mando Queta, -
el día 6 del corríante mas dasapsra-
cl í da su casa su esposa Olimpia 
R<mos Sobrado, shi qua hasta la 
fecha se sapa su paradero, la cual 
da i Dales de tenar petuibsdaa sus 
f ien tedas mentales, y llena las sa- : 
ffsi ilgulantas: 
E i i d 44 ellos, estatura regular, 
color buano, ojos castalios, pelo 
ld*m; llaVa vestido encarnado (ha-
cho de una cok ha), saya da estarna-
Da ntgra y una b.'uia blanca con ana ' 
clr.ta colgando sobre el hombro lz- : 
qulsrdo. zapatos altos de charol y 
un pefluele blanco da seda a la 
c»b za. 
Sa runga a lai autoridades y 
Qunfdla civil, sa Interoien en sa 
buic», y caso de i«r habida, lo co-
muniquen i ! asta Alcaldía o a sn 
aipoio. 
Barjas 10 da aaptlambre de 1924. 
El 2.° Teniente Alcalde, José Ssn-
ttn. 
Mealdía constitucional tU 
Villares dt Ortigo 
En potar del Vtclno dal putb'.o 
de San Pa lz de Oiblgo, A'onso 
Qarzá ez Matli!*, se baila deposita-
do un ctbaüo qu* a p a n d é extra-
viado en término da Vlllamor da Or-
bigo, el día 0 del actual. 
Dicho obalio •« de las sedas 
slgnfeutes: Pelo rojo, alzada 1,250 
m*tros, o saan seis cuartas, una 
estrelle blanca an la Irania, patlcal-
nade da la pata derecha, con albtrda 
ycahazada, nueves. 
Lo qua sa haca público para qua 
al qna sa crea con derecho a él, pasa 
a recogerlo. 
Villares 10 da septiembre de 1914. 
El Alcalde, Pradando Fernández. 
AlaaléÍM itnstitucUnal i » 
Maraña 
El dl> 0 del corriente sa « p a n d é 
an asta término munldpal un potra 
da quince meses, que apesar da las 
averiguaciones practicadas en todos 
los pueblos cércenos a ésla, no fué 
posible hallar a sn dnsflo. Y con al 
nn da dar cnmpllmlanla a lo dis-
puesto en el Riglamento da gana-
dos mostrencos, sa haca público 
por al presente. 
Stñas 
Alzada 1,300 metros, o sea salí 
cuartal y medie, pelo castalio claro, 
estrella an la frente, cordén blsnce 
por entre las narices, y calzado dal 
pie daracho. 
Su duaBo sa presentará en asta 
Alcaldía con los Justificantes corras-
pondlantes; de lo contrario, no la 
•eré entragado. 
Maraña, a 7 da septiembre de 
1924 - E i A'calde, Julián Alomo. 
JUZGADOS 
Don Darlo Lago y Pérez, Juez de 
primara Instancia da esta «lila y 
su pulido. 
Htgo saber: Que en la demanda 
ejacnilva promovida an asi* Juzga-
do por al Procurador D. Argusto 
Martínez a nombra da D. Raflno 
Saárez y Suársz, Vecino de Vlgo, 
contra D. Eulogio Rallán y Relian, 
que lo es de Toral de tos Vados, al 
cual se halla an rabetdfa. sobre pago 
da mil treinta y dos pesetas. Intere-
sal y costas, se ssca a pública y 
primera subaste, por termino de 
Veinte días, al inmneble embargado 
al Eulogio R«llán, la que tandrá la-
gar al día Veintiséis de septiembre 
próximo, a las once de la maflana, 
en la sala da audlanda de asi* Juga-
do; advlrtléndcse que no se admitirá 
postare que no cubra las dos tarca-
ras partas de ía tasacldn; que no sa 
han suplido los títulos da propiedad 
de la casa embargada, que pan 
tomar parte en la ««basta sará naca 
sarta la conaIgnición por loa Helia-
dores dal dhz por denlo de le tasa-
ción, siendo le flaca que sa subasta 
la slgultnta: Una casa, en el cam 
po fsrlal del puoblode Toral d* los 
Vados, d* alto y bbfu, cubferta da 
losa, i la ndmaro, de once metros 
cuadrados, próxlmammte: linda fren-
te, calle de la Iglesia; Izquierda, ce-
la de Pedro Lamas; daracbs y es-
peída, Campo Ferial; tasada en 
tres mil pes*tas. 
Dado en Vlllaffanca dal Blarzo y 
agosto veintiuno da mil novaden-
tos velntlcuatro.—Oarlo L - g i —El 
Secretarlo, Gonzalo Magdalena, 
Don Frandrco del Rio Atonto, J M Z 
municipal suplente de esta ciudad. 
Hago sab'r: Qna en el Juicio ver-
bal civil da que se hará mérito, re-
cayó santenda, cuyo ancab«zamisn> 
to y P»rl* dlspoiiUVa dicen: 
tSentcncia.—Zn la ciudad da 
León, e Vilnte de agosto de mil no-
vadentos Venticoetro; el Sr. don 
Francisco dal Rio Alonso, Juaz ma* 
nlclpel suplanta de la misma: viste 
al precedente Juldo verbal civil, ca 
labrado a lostancls da D. Ruparts 
Vargas Zamora, Procurador, en nom 
bfe de D. Manual Gutiérrez. Vici-
óos de esta capital, contra D. Es 
taban Garda, Vecino de Miare;, 
lobre pago de denlo Vsntluna pes* 
tai vanlldnco céntimos, valor i% 
una barrica y gastos da giro y pro 
tasto da ana letra da cambio j 
costas; 
Pallo: Qua debo condansr y con-
deno en rabaldlaal damundado don 
Estaban Garda, al pago de las dan-
to ventlune pesetea Ventldnco cén-
timos, reclamadas y en las cestas 
del Juldo —Asi, dsflnltlvamant* jez. 
gando, lo pronuncio, mando y firmo, 
rrandico dal Río Aícnso.» 
Cuys sentencia fué publicada ¡m 
el mlimo día. Y para Insertar en *! 
BOUTIN OFICIAL de le provircta, 
afín deque sirve de notificación s| 
demandado en rebeldía, expido el 
presente en León, a Vnlotldói d« 
agosto da mil novedantos vsntici::-
t ro .» Francisco del Rio A onio,-> 
P. S. M . , Prollán Blanco. 
Don Benigno Saárez Cabezes. J n ' i 
suplente, en fundones, dal Juzga-
do municipal de Vlllrg'tén. 
Hago iabar: Que por renuncia ¿a] 
que lo desemptAcba, s* hilla Va:on 
te el c*rgo da Secratarlo de csU 
Juzgado munldpal, el qua se inun-
da por término da treinta dios, 3 
contar daide el preiente anuncio en 
el BOLBTIN OFICIAL da asta provin-
cia, confjrm* a lo dispuesto en al 
Real d«creto da 29 da novlembr; 
de 1920. 
Los esplrantei deberán presentar 
su solicitud dantro d*i plazo s«fle in-
do, anta el Juzgado de prlmere Ini-
tsncla de Aitocga, acompaflando a 
la misma carttflccdo de buana con-
ducta, cerllflcadán t a naclml* ^  o y 
demás documsntos qie exig- al 
R»al dacrets da 10 da rbrll d-1871; 
advfrllendo qu* no tlanc esta S tc - -
tarta otros emolumentos qu* JL-< 
honor» ríos. 
Vlllagatón a SO de «grito d* 19^, 
Ei Juaz iup!*nt*. en funclonti, Be-
nigno S u á r a z B 1 Sscretsrlo - - ' i ' 
cargado, Manual P, 
Don Mateo Caatrlilo Garda, Ja.- , 
municipal de Santa María - i - ^ 
Irte. 
H-go sabor: Que por r*nu-"da 
dal qua la dasampallaba, se hil1'- -» 
cante la Secretarla de esta JuzS' 
municipal, la cual ha de ptoV»":' 
conforma al articulo 5 0 de R'"' 
d*cr*to de 29 d* noviembre d 19*0, 
y se anuncia por término d< u - ' A"-
dlas, contados d»sd« 1» insfrcló» '* 
eite mundo en I,-. Gacela de Ma-
drid y BOLETÍN OFICIAL de etta 
provincia de L«án. 
Los aiplrantas hsbrán da pre.-r.i-
ter sus solicitudes o ln«tancl-T du-
rante dicho plazo, antee,' J i z g ' 1 -
d* primiM Inilancla e Iniuuc. lon 
d* ette partido y scomptflando <: 
indandas los precito» docnm* 
Sint^ M-rla d« la h ' a , » 6 '» 
septiembre de 1924 —El Jutz mum-
dpnl, Mdtee CastrlÜo. 
LEON 
Imprenta da la Diputación provincial 
